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La presente investigación titulada Desempeño docente y gestión pedagógica en 
la red Nº 3 del Distrito de Barranca - 2012” su objetivo principal: Determinar la 
relación que existe entre desempeño docente y gestión pedagógica en la red Nº 
3 del distrito de Barranca - 2012. 
 
Se ha desarrollado una investigación Básico bajo el enfoque cuantitativo, con 
diseño no experimental - transeccional – correlacional, se llevó a cabo un 
conjunto de actividades utilizando los conceptos teóricos básicos de desempeño 
docente y gestión pedagógica, la población fue de 176 y la muestra es de 148, 
se aplico la técnica de la encuesta y su instrumento, el cuestionario. 
 
Los resultados de la investigación presentaron una correlación positiva alta y 
estadísticamente significativo a un nivel de significancia (r= 0.700, **p- valor = 
0.000 < 0.05) entre las variables desempeño docente y gestión pedagógica en la 
red Nº 3 del distrito de Barranca – 2012. La relación advertida de manera 
explícita o directa nos indica que a mayor desarrollo de la variable independiente 
desempeño docente, se evidenciará también mayor progreso de la variable 
dependiente gestión pedagógica, estableciéndose una correlación directa, 
siendo confirmado los resultados de acuerdo a la correlación de Spearman. 
 
 












The present study titled Teacher performance and learning management network 
No. 3 District Barranca - 2012 " its main objective: To determine the relationship 
between teacher performance and learning management network No.3 district of 
Barranca - 2012. 
 
It has developed a Basic Research under the quantitative approach, with no 
experimental design - transactional - correlational, held a series of activities using 
the basic theoretical concepts of teacher performance and learning management, 
the population was 176 and the sample is 148, the survey technique and its 
instrument, the questionnaire was applied. 
 
The research results showed a high positive correlation and statistically 
significant at a level of significance (r = 0.700, ** p-value = 0.000 < 0.05) between 
the variables teacher performance and learning management network No.3 
District Barranca - 2012. The relationship warned explicitly or directly indicates 
that a further development of the independent variable teacher performance is 
also evidenced greater progress of the dependent variable pedagogical 
management, establishing a direct correlation, being confirmed the results 
according to Spearman correlation. 
 
 















El presente trabajo de investigación considera como objetivo general medir la 
relación existente entre las variables desempeño docente y gestión pedagógica 
en la red Nº 3 del distrito de Barranca – 2012.  
El desempeño laboral docente está ligado a las características de cada persona, 
entre las cuales se puede mencionar: las cualidades, necesidades y habilidades 
de cada individuo que ayudará a mejorar la calidad en la educación básica, para 
eso es necesario realizar acciones que articulen entre si, como: eficacia, equidad, 
y el de eficiencia, analizando bajo la visión de gestión pedagógica. 
 
El Sistema Educativo Peruano ha privilegiado los esfuerzos encaminados al 
mejoramiento de la calidad de la educación y así se ha identificado a la variable 
“Desempeño docente” como muy influyente, determinante, para el logro de la 
gestión escolar. Hoy se aprecia un cierto consenso en la idea de que el fracaso o 
el éxito de todo sistema educativo dependen fundamentalmente de la calidad del 
desempeño de sus docentes. Podrán perfeccionarse los planes de estudio, 
programas escolares; construirse magnificas instalaciones; obtener excelentes 
medios de enseñanza, pero sin futuros docentes eficientes no podrá tener lugar 
el perfeccionamiento real de la educación. Por esa razón se hace necesario un 
sistema de evaluación que haga justo y racional ese proceso y que permita 
valorar su desempeño con objetividad, profundidad, e imparcialidad. 
 
La gestión pedagógica es eje esencial en el proceso de formación de los 
estudiantes, por lo que enfoca su acción en lograr que estos aprendan y 
desarrollen las competencias necesarias para su desempeño social, profesional 
y personal. En la gestión pedagógica el docente realiza los procesos de 
enseñanza; asume el currículo y se relaciona con sus alumnos y los padres de 
familia; además, promueve  el aprendizaje de los estudiantes, de los docentes y 
de la comunidad educativa en su conjunto, por medio de la creación de una 
comunidad de aprendizaje donde se reconozca los establecimientos educativos 
como un conjunto de personas en interacción continua que tienen la 
xiv 
  
responsabilidad del mejoramiento permanente de los aprendizajes de los 
estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser miembros de una 
sociedad.  
 
El ordenamiento que se considera en la ejecución del presente trabajo de 
investigación comprende cuatro capítulos: 
 
En el Capítulo I, trata sobre el planteamiento del problema de investigación, la 
formulación del problema; la justificación, limitaciones, los antecedentes, un 
objetivo general  y cuatro específicos que tienen relación con las variables. 
 
En el Capítulo II, el marco teórico de las dos variables de investigación: 
desempeño docente y gestión pedagógica. Así mismo, las bases teóricas y las 
precisiones respecto a las dimensiones de cada una de las variables. 
 
En el Capítulo III, se plantea el marco metodológico, sobre una hipótesis 
general y cuatro específicas, considerando las dos variables hacemos una 
definición conceptual y operacional, método, tipo de estudio es básico, 
diseño de investigación es el no experimental – transeccional- 
correlacional, la población, muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y análisis de resultados. 
 
En el capítulo IV, se explica el análisis e interpretación de las encuestas 
aplicadas, instrumentos que sirvieron para el estudio y determinar la relación 
existente  del desempeño docente y la gestión pedagógica, luego se  presenta 
las conclusiones, sugerencias, asimismo las referencias bibliográficas 
consultadas y anexo. 
 
Finalmente concluimos que los factores determinantes del desempeño docente 
se relacionan con la gestión pedagógica en la red Nº 3 del Distrito de Barranca 
– 2012. 
